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所蔵資料の情報共有化
月日 区分 担当者 内容 実施場所
2011年
4.12
漁業制度資料の整備
アチックミューゼアムに
おける写真資料の整備
田上繁、泉水英
計他3名
漁業制度資料・アチック写真の整理作業の打合せ
神奈川大学
横浜キャンパス
5.16
アチックミューゼアムに
おける写真資料の整備
加藤友子
板井英伸氏（1-3班）へ、薩南十島調査団撮影の写
真のうち、各島に於ける島民、マルキブネ、イ
タツケ等が写る写真資料の選定、並びに写真資
料データの提供
神奈川大学
横浜キャンパス
6.2
アチックミューゼアムに
おける写真資料の整備
泉水英計、小林
光一郎、羽毛田
智幸、加藤友子
アチックミューゼアムにおける写真資料の整備
開始
神奈川大学
横浜キャンパス
6.3 漁業制度資料の整備
関口博巨、織田
洋行
筆写資料の目録作成開始
神奈川大学
横浜キャンパス
6.23
アチックミューゼアムに
おける写真資料の整備
加藤友子
全日本博物館学会編『博物館学事典』掲載用写真
の提供
神奈川大学
横浜キャンパス
6.28
アチックミューゼアムに
おける写真資料の整備
小林光一郎、羽
毛田智幸、加藤
友子
高麗博物館より、企画展に関して朝鮮関係のア
チック写真および関連文献の閲覧対応
神奈川大学
横浜キャンパス
7.15 漁業制度資料の整備
関口博巨、織田
洋行
大阪府の筆写資料の目録作業開始
神奈川大学
横浜キャンパス
7.16 ～ 7.17
アチックミューゼアムに
おける写真資料の整備
小林光一郎、羽
毛田智幸、加藤
友子
共同研究4-1班の共同研究会に出席、並びに民博
の収蔵標本資料に関する調査
国立民族学博物館
8.3 ～ 10.2
アチックミューゼアムに
おける写真資料の整備
小林光一郎、羽
毛田智幸、加藤
友子
高麗博物館の企画展「絵はがきで知る朝鮮」に展
示パネル写真の提供
神奈川大学
横浜キャンパス
8.5
アチックミューゼアムに
おける写真資料の整備
加藤友子
近畿大学文芸学部より台湾研究に関して、アチ
ック写真および関連文献の閲覧対応
神奈川大学
横浜キャンパス
9.5
アチックミューゼアムに
おける写真資料の整備
小林光一郎、加
藤友子
板井英伸氏（1-3班）へ、薩南十島調査団撮影の写
真のうち、各島に於ける島民、マルキブネ、イ
タツケ等が写る写真資料の選定、並びに写真資
料データの提供
神奈川大学
横浜キャンパス
9.7 ～ 9.9 漁業制度資料の整備 田上繁 漁業制度資料にかかわる資料調査 京都府乙訓郡
9.8
アチックミューゼアムに
おける写真資料の整備
加藤友子
ブラジル日本文化福祉協会で開催されたセミナ
ーに関するチラシ掲載用写真提供
神奈川大学
横浜キャンパス
9.25 漁業制度資料の整備 越智信也 共同研究1-1班、1-2班の合同研究会に出席 東京海洋大学
10.28 漁業制度資料の整備
関口博巨、織田
洋行
兵庫県の筆写資料の目録作業開始
神奈川大学
横浜キャンパス
11.11
アチックミューゼアムに
おける写真資料の整備
小林光一郎、岡
田浩司
隠岐（島根県･鳥取県）と南蒲原（新潟県）のアチッ
ク写真本目録完成（142点）
神奈川大学
横浜キャンパス
11.17
アチックミューゼアムに
おける写真資料の整備
小林光一郎、岡
田浩司
アチック写真アルバムの現状確認･収蔵作業と資
料カード作成開始
神奈川大学
横浜キャンパス
11.29 ～
2012.2.5
アチックミューゼアムに
おける写真資料の整備
小林光一郎、加
藤友子
蔚山博物館特別企画展「75年ぶりの帰郷、1936年
蔚山達里」（後援：国立民族学博物館、韓国国立民
俗博物館）に展示パネル写真および図録掲載写真
の提供
神奈川大学
横浜キャンパス
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12.12
アチックミューゼアムに
おける写真資料の整備
小林光一郎、加
藤友子
共同研究4-1班の台湾調査にあたり、アチックフ
ィルム（動画）、アチック写真のデータ提供
神奈川大学
横浜キャンパス
2012年
1.18 漁業制度資料の整備
田上繁、窪田涼
子、越智信也
漁業制度資料の別添模写絵図の資料化について
打合せ
神奈川大学
横浜キャンパス
1.19
アチックミューゼアムにお
ける写真資料の整備
小林光一郎、加
藤友子
飯田市美術博物館より、企画展に関して三河関
係のアチック写真および関連文献の閲覧対応
神奈川大学
横浜キャンパス
1.24
アチックミューゼアムに
おける写真資料の整備
小林光一郎、加
藤友子
板井英伸氏（1-3班）へ、薩南十島調査団撮影の写
真のうち、各島に於ける島民、マルキブネ、イ
タツケ等が写る写真資料の選定、並びに写真資
料データの提供
神奈川大学
横浜キャンパス
2.10 漁業制度資料の整備
窪田涼子、越智
信也
別添大型模写絵図のデジタル化準備開始
神奈川大学
横浜キャンパス
2.21
アチックミューゼアムに
おける写真資料の整備
小林光一郎、加
藤友子
東京都新島村教育委員会･新島村博物館より企画
展に関して新島･式根島関係のアチック写真およ
び関連文献の閲覧対応
神奈川大学
横浜キャンパス
2.24 漁業制度資料の整備
関口博巨、織田
洋行
香川県の筆写資料の目録作業開始
神奈川大学
横浜キャンパス
3.2
アチックミューゼアムに
おける写真資料の整備
小林光一郎、加
藤友子
板井英伸氏（1-3班）へ平島の写真の閲覧対応
神奈川大学
横浜キャンパス
3.19
アチックミューゼアムに
おける写真資料の整備
加藤友子
加藤久子著『海の狩人沖縄漁民―糸満ウミンチュ
の歴史と生活誌』掲載用写真の提供
神奈川大学
横浜キャンパス
3.26 ～ 3.28
アチックミューゼアムに
おける写真資料の整備
小林光一郎 共同研究4-1班の口之島･中之島調査に参加 鹿児島県十島村
3.29
アチックミューゼアムに
おける写真資料の整備
小林光一郎 共同研究4-1班の研究会に出席 鹿児島県鹿児島市
3.29
アチックミューゼアムに
おける写真資料の整備
小林光一郎、岡
田浩司
アチック写真アルバムの現状確認･収蔵作業と資
料カード作成作業本年度アルバム104まで終了
神奈川大学
横浜キャンパス
3.30 漁業制度資料の整備
田上繁、関口博
巨、 織 田 洋 行、
窪田涼子、越智
信也
2011年度の整理の結果について確認作業
神奈川大学
横浜キャンパス
3.31
アチックミューゼアムに
おける写真資料の整備
泉水英計、小林
光一郎、岡田浩
司、加藤友子
写真集『アチック写真』vol.6の刊行　隠岐（島根県
･鳥取県）と南蒲原（新潟県）を掲載（142点）
神奈川大学
横浜キャンパス
月日 区分 担当者 内容 実施場所
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活動日誌
プロジェクト型共同研究の推進
共同研究名一覧
1-1 漁場利用の比較研究 2-2 東アジアの民具・物質文化からみた比較文化史
1-2 日本列島周辺海域における水産史に関する総合的研究 3-1 アジア祭祀芸能の比較研究
1-3 環太平洋海域における伝統的造船技術の比較研究 4-1 アチックフィルム・写真にみるモノ・身体・表象
2-1 民具の名称に関する基礎的研究 5-1 第二次大戦中および占領期の民族学・文化人類学
月日 共同研究名 参加者 活動内容 実施場所
2011年
４月
4.23 5-1 泉水英計他6名 第1回研究会
神奈川大学
横浜キャンパス
５月
5.3 1-1 安室知
栃木県立博物館にて那珂川中上流域の漁場利用の特性と
漁撈用具等の調査
栃木県宇都宮市
5.19 ～ 5.29 1-3 板井英伸
原野農芸博物館他にて伝統的造船技術に関する資料調査
および聞き取り調査
鹿児島県奄美市、鹿児
島市、大島郡龍郷町、
鹿児島郡十島村
６月
6.4 5-1 泉水英計他5名 第2回研究会
神奈川大学
横浜キャンパス
6.26 ～ 6.27 5-1 泉水英計他2名
国立民族学博物館所蔵のHRAFの閲覧および元職員への
聞き取り調査
大阪府吹田市
6.28 ～ 6.29 5-1 泉水英計他1名
京都大学付属図書館にて旧民族学研究所所有の単行本と
雑誌類の調査
京都府京都市
７月
7.1 1-2 伊藤康宏 中央水産研究所にて資料調査 神奈川県横浜市
7.1 ～ 7.2 1-2 伊藤康宏他8名 第1回研究会
神奈川大学
横浜キャンパス
7.6 ～ 7.10 1-2 中居裕
韓国海洋水産開発院他にて水産物流通加工関係に関する
聞き取り調査と資料調査
韓国ソウル市
7.9 ～ 7.10 2-1 神野善治他11名 第1回研究会
神奈川大学
横浜キャンパス
7.15 ～ 7.22 1-3　 赤羽正春 イルクーツク州にて少数民族・川舟に関する現地調査 ロシアイルクーツク州
7.16 ～ 7.17 2-2　
角南聡一郎
他3名
元興寺文化財研究所、天理参考館他にて第1回研究会お
よび東アジアの物質文化研究に関する調査
奈良県奈良市、天理市
7.16 ～ 7.17 4-1 高城玲他8名 国立民族学博物館にて第1回研究会および資料調査 大阪府吹田市
7.28 5-1 泉水英計他5名 第3回研究会
神奈川大学
横浜キャンパス
８月
8.1 ～ 8.2 1-1 田和正孝
鹿島市漁村センタ―他にて伝統漁法石干見に関する聞き
取り調査および資料調査
佐賀県鹿島市
8.11 1-2 片岡千賀之
鯨賓館ミュージアム他にて有川捕鯨に関する資料収集お
よび郷土史家からの聞き取り調査
長崎県南松浦郡新上
五島町
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月日 共同研究名 参加者 活動内容 実施場所
8.19 ～ 9.2 1-1 河原典史
第二次世界大戦以前におけるカナダ日本人漁業者の漁場
利用に関する調査
カナダブリティッシュ
コロンビア州
8.24 ～ 9.2 3-1　 野村伸一他2名 韓国蝟島にて1月に予定されている共同調査の予備調査
韓国全羅北道、全羅南
道扶安郡蝟島面
8.26 ～ 8.28 1-2 伊藤康宏
長崎県歴史文化博物館ほかにて長崎県の近代水産行政資
料の調査のため
長崎県長崎市
8.28 ～ 8.31 1-1 若林良和
沖縄県立図書館他にて沖縄漁業の歴史と現状に関する資
料調査およびパヤオ漁業に関する漁場利用の実態調査
沖縄県那覇市、宮古
島市
９月
9.1 ～ 9.6 1-2 中野泰 韓国国会図書館他にて『茲山魚譜』写本に関する資料調査 韓国ソウル市、済州市
9.8 ～ 9.10 1-2 小岩信竹 北海道立文書館にて北方海域の漁業に関する資料調査 北海道札幌市
9.10 ～ 9.14 1-3 板井英伸
中之島他にて伝統的造船技術に関する資料調査および聞
き取り調査
鹿児島県奄美市、鹿児
島市、大島郡龍郷町、
鹿児島郡十島村
9.22 1-2 森脇孝広
中央水産研究所図書資料室にて広田重道氏所蔵資料（平
和運動・原水禁関係）の調査
神奈川県横浜市
9.24 ～ 9.25 1-1 田和正孝他4名
東京海洋大学越中島キャンパス越中島会館にて伊藤班と
合同研究会
東京都江東区
9.24 ～ 9.25 1-2 伊藤康宏他7名
東京海洋大学越中島キャンパス越中島会館にて田和班と
合同研究会
東京都江東区
10月
10.2 ～ 10.3 1-2 伊藤康宏 石川県立図書館他にて石川県の近代水産行政資料の調査 石川県金沢市
10.6 1-2 森脇孝広
神奈川県立公文書館にて広田重道氏所蔵資料に関する資
料調査
神奈川県横浜市
10.14 ～ 10.16 2-1 神野善治他12名
旧徳山村関連施設にて所蔵されている民具資料の共同調
査および第2回共同研究会
岐阜県揖斐郡揖斐川町、
大垣市
10.30 ～ 11.1 5-1 泉水英計他1名
周防大島文化交流センター他にて宮本常一、金関丈夫関
連資料および関係者の調査
山口県大島郡周防大
島町、下関市
11月
11.11 5-1 清水昭俊 日本常民文化研究所にて民族振興会に関する資料調査
神奈川大学
横浜キャンパス
11.13 ～ 11.14 1-2 片岡千賀之
坊津歴史資料センター輝津館にて坊津のカツオ漁業とブ
リ飼付け漁業に関する資料調査
鹿児島県南さつま市
11.19 ～ 11.20 1-2
角南聡一郎
他6名
第2回研究会
神奈川大学
横浜キャンパス
11.19 ～ 11.20 4-1 小島摩文 角南班第2回研究会出席
神奈川大学
横浜キャンパス
11.23 ～ 11.28 1-2 橋村修
奄美市立博物館他にて鹿児島藩の水産史料に関する資料
調査および奄美大島のシイラ漁業調査
鹿児島県奄美市、鹿児
島市
11.23 ～ 11.28 2-2 角南聡一郎
フィリピン国立博物館他にて資料調査およびフィリピン
華僑の墓地他にて物質文化に関する現地調査
フィリピンマニラ市
11.30 ～ 12.9 2-2 何彬
上海殯葬文化研究所、北京の国家図書館にて墓地や葬儀、
埋葬習俗等に関する聞き取り調査および資料調査
中国上海市、北京市
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活動日誌
12月
12.10 3-1　 野村伸一他17名 公開研究会事前打ち合わせ
神奈川大学
横浜キャンパス
12.11 3-1　 野村伸一他35名 公開研究会
神奈川大学
横浜キャンパス
12.12 5-1 谷口陽子他2名
民族学振興会資料の閲覧および直近の民俗学・文化人類
学史研究の資料の閲覧と調査
神奈川大学
横浜キャンパス
12.16 ～ 12.20 4-1 高城玲他6名
屏東県原住民文化園区他にてアチックの映像資料にある
台湾パイワン族に関連する情報の聞き取り調査および資
料調査
台湾屏東県、台南県
12.22 5-1 泉水英計他4名 第4回研究会
神奈川大学
横浜キャンパス
12.23 5-1 泉水英計他2名
旧津久井郡内郷村にて柳田国男らの共同調査地の調査お
よび旧南多摩郡恩方村にて山田吉彦調査地・隠遁地の調
査
神奈川県相模原市、東
京都八王子市
12.23 ～ 12.25 1-1 河原典史
和歌山県東牟婁郡串本町他にて「前川家コレクション」に
関する調査および関係者からの聞き取り調査
和歌山県東牟婁郡串
本町
12.24 ～ 12.26 1-1 安室知
横須賀市佐島港にて漁場利用と海岸微地形の認識とのか
かわりに関する聞き取りを中心とした調査
神奈川県横須賀市
2012年
₁月
1.4 ～ 1.10 5-1 泉水英計 沖縄県公文書館他にて川平朝申に関する資料の調査 沖縄県那覇市
1.12 ～ 1.14 1-3 深澤芳樹
東京国立博物館にて船舶関係の収蔵品に関する資料の調
査
東京都台東区
1.15 ～ 2.26 1-3 洲澤育範
アラスカ北極圏のイヌピアックの集落ヌールビク他にて
ウミアクの制作に関する調査および伝統的なカヌー、カ
ヤックに関する聞き取り調査
アメリカ合衆国アラ
スカ州 
1.19 1-2 片岡千賀之
平戸市生月町博物館島の館にて明治期の捕鯨業に関する
資料調査および聞き取り調査
長崎県平戸市
1.23 ～ 1.27 3-1　 野村伸一他13名
韓国蝟島にて伝統祭祀儀礼に関する現地調査および全南
大学校にて研究会の出席と発表
全羅北道扶安郡蝟島面
光州広域市 
1.26 ～ 1.28 1-2 小岩信竹
北海道立文書館にて漁業制度改革以前の漁業組合の資料
に関する調査
北海道札幌市
1.26 ～ 1.31 5-1 中生勝美
沖縄国際大学南島文化研究所他にて 1930年代の西南諸
島および台湾原住民調査記録に関する資料調査
沖縄県那覇市
1.28 ～ 2.7 1-3 板井英伸
龍郷町役場他にて伝統的造船技術に関する資料調査および
聞き取り調査
鹿児島県奄美市、大島
郡、鹿児島郡十島村
1.31 ～ 2.1 2-1 神野善治他3名 琵琶湖博物館他にて民具整理現状に関する調査
滋賀県草津市、野洲市、
栗東市
1.31 ～ 2.3 5-1 坂野徹
瀬戸内町立図書館郷土館他にて九学会連合奄美調査に関す
る聞き取り調査および資料調査
鹿児島県奄美市、大島
郡瀬戸内町
₂月
2.3 ～ 2.10 1-3 門田修
｢クペ・ワカ・センター」他にてマオリの戦闘カヌーと伝統
的航海カヌー学校でのカリキュラム、造船所についての
実地調査
ニュージーランドベ
イ・オブ・プレンティ地
区ロトルア市
2.6 ～ 2.8 1-2 片岡千賀之
東京海洋大学附属図書館にて漁業実習報告書に関する資
料調査
東京都品川区
月日 共同研究名 参加者 活動内容 実施場所
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2.12 ～ 2.16 5-1 泉水英計他10名
木浦大学校島嶼文化研究院との研究交流会および昭和初
期の渋沢敬三による多島海調査の追跡調査
韓国全羅南道新安郡、
務安郡清渓面
2.14 ～ 2.15 1-2 足立泰紀
岡山県立図書館他にて瀬戸内海各地の重化学工業化に伴
う瀬戸内海の汚染に関する資料調査
岡山県岡山市、倉敷市
2.15 ～ 2.23 2-2 芹澤知広
ハノイ民族学博物館他にてベトナムの民具・物質文化に
関する調査
ベトナムハノイ市
2.15 ～ 2.17 1-3 昆政明
出光美術館、サントリー美術館、国立歴史民俗博物館に
て所蔵の絵画資料（屏風・軸等）に描かれた船舶と推進具
の描写に関する調査
東京都千代田区、港区
千葉県佐倉市
2.16 ～ 2.18 1-3 深澤芳樹
福岡市埋蔵文化財センター他にて福岡市・前原市出土船
舶関係に関する聞き取り調査と資料調査
福岡県福岡市、糸島市
2.17 ～ 2.20 1-1 田和正孝他4名
兵庫県西宮市大学交流センターにて第一回研究会および
明石市明石浦漁業協同組合にて兵庫瀬戸内海漁業に関す
る聞き取り調査
兵庫県西宮市、明石市
2.18 ～ 2.20 1-2 中野泰
鶴岡市立図書館他にて『茲山魚譜』を筆写した羽柴雄輔に
関する資料調査
山形県鶴岡市
2.18 ～ 2.20 1-2 森脇孝広
焼津市立図書館他にて戦後焼津の水産業・｢ビキニ事件」
等に関する資料調査
静岡県焼津市、静岡市
2.18 ～ 2.19 2-2
角南聡一郎
他2名
第3回研究会
神奈川大学
横浜キャンパス
2.19 ～ 2.22 1-2 中居裕
北海道立図書館他にて昭和20年代におけるスルメの輸出
に関する資料調査
北海道江別市、函館市
2.19 ～ 2.21 2-1 神野善治他14名
川崎市日本民家園他にて収蔵された民具の調査および第
3回研究会　
神奈川県横浜市、川崎
市、東京都墨田区、台
東区
2.21 ～ 2.26 2-1 田島佳也
函館市中央図書館他にて幕末明治の北海道の漁業制度に
関する資料調査
北海道函館市、札幌市
2.22 ～ 2.23 1-3 大西秀之
苫小牧市立博物館他にて中世アイヌ期の造船技術に関す
る資料調査
北海道札幌市、苫小牧
市
2.25 ～ 2.29 1-1 若林良和
沖縄県立図書館他にて沖縄県宮古島地域・本島地域にお
けるパヤオの利用形態に関する資料調査と聞き取り調査
沖縄県那覇市、宮古島
市、国頭郡本部町、名
護市、うるま市
2.26 ～ 2.27 1-2 森脇孝広
大阪市中央卸売市場資料室にて｢ビキニ事件」に関する資
料調査
大阪府大阪市
2.27 ～ 3.3 1-2 橋村修
鹿児島県立図書館他にて奄美群島南部の漁場利用に関す
る資料調査と実地調査
鹿児島県鹿児島市、大
島郡与論町、和泊町、
徳之島町
2.28 ～ 3.1 1-2 伊藤康宏
中央水産研究所図書資料館にて明治前期漁業慣行調査の
系譜に関する資料調査
神奈川県横浜市
2.28 ～ 3.4 2-2 小熊誠
中国福建省図書館他にて福建省福州での墓に関する実地
調査と文献調査 
中国福建省福州市
2.29 ～ 3.2 1-2 足立泰紀
京都大学図書館他にて兵庫県の沿岸拠点開発計画に関す
る資料調査
京都府京都市、兵庫県
明石市
2.29 ～ 3.3 2-1 神野善治他1名
韓国高麗大学校博物館、国立民俗博物館にて韓国におけ
る民具蒐集・調査の現況に関する調査
韓国ソウル市
月日 共同研究名 参加者 活動内容 実施場所
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活動日誌
₃月
3.4 ～ 3.7 1-1 田和正孝
西表島他にて八重山における伝統漁法石干見の保存と活
用に関する実地調査
沖縄県石垣市、八重
山郡竹富町
3.5 ～ 3.10 1-1 若林良和
中華民国行政院経済部他にて台湾漁業およびパヤオ漁業
に関する資料調査と聞き取り調査
台湾台北市、基隆市、
高雄市屏東県
3.9 ～ 3.11 1-1 田和正孝
長崎文化歴史博物館他にて伝統漁法石干見に関する資料
調査と聞き取り調査
長崎県長崎市、島原市
3.13 ～ 3.17 1-1 橋村修
フィリピン大学他にてフィリピン北部の沖合漁場利用に
関する資料調査と実地調査
フィリピンマニラ市
3.14 ～ 3.15 1-1 若林良和
東京海洋大学付属図書館にてパヤオ漁業に関する資料調
査
東京都港区
3.3 ～ 3.5 1-2 森脇孝広
平和文化史料館ゆきのしたにて「ビキニ事件」・原水禁運
動関係に関する資料調査 
福井県坂井市
3.5 ～ 3.8 1-2 末田智樹
福岡大学総合研究所他にて漁業制度資料筆写稿本に含ま
れる益冨家文書に関する資料調査
福岡県福岡市
3.13 ～ 3.16 1-2 末田智樹
松浦史料博物館にて西海地方の捕鯨業史料に関する資料
調査
長崎県平戸市
3.13 ～ 3.18 1-2 田島佳也
北海道大学付属図書館他にて北方海域における近世～近
代前期の漁業の実態に関する資料調査
北海道札幌市
3.14 ～ 3.16 1-2 伊藤康宏
東京海洋大学附属図書館にて 明治前期漁業慣行調査の系
譜に関する資料調査
東京都港区
3.17 ～ 3.19 1-2 森脇孝広
静岡県立中央図書館他にて「ビキニ事件」・原水禁運動関
係に関する新聞記事の資料調査
静岡県静岡市
3.21 ～ 3.22 1-2 中野泰
中央水産研究所図書資料館にて漁業制度改革に関する資
料調査
神奈川県横浜市
3.3 ～ 3.4 1-3 後藤明他8名 第1回研究会
神奈川大学
横浜キャンパス
3.11 ～ 3.19 1-3 後藤明
ミクロネシア連邦チューク州にて伝統的カロリン諸島型
航海カヌーの製作に関する実地調査
ミクロネシア連邦チュ
ーク州
3.17 ～ 3.19 2-1 神野善治他8名 第４回研究会
神奈川大学
横浜キャンパス
3.5 ～ 3.11 2-2 志賀市子
台湾中央研究院民族学研究所他にて台湾におけるＱ版神
仙ブームの背景とＱ版媽祖商品に関する実地調査と資料
調査
台湾台北市、嘉義県、
雲林県、彰化県
3.6 ～ 3.15 3-1　 皆川厚一
バリ南部にて漁業関連祭祀およびバロン・ランドゥン儀
礼に関する実地調査
インドネシアバリ州
3.23 ～ 3.28 3-1　 野村伸一他1名 済州島にて海辺の神堂に関する実地調査
韓国済州特別自治道
済州市、西帰浦市
3.26 ～ 3.31 3-1　 廣田律子他3名 中国湖南省にて瑶族の送船儀礼に関する実地調査
中国湖南省永州市藍
山県
3.26 ～ 3.29 4-1 高城玲他6名 中之島他にてアチックフィルムに関する聞き取り調査
鹿児島県鹿児島郡十
島村、鹿児島市
3.13 5-1
泉水英計他
8名
第5回研究会および公開研究会
神奈川大学
横浜キャンパス
3.17 ～ 3.21 5-1 泉水英計他1名
国史館台湾文献館他にて日本の人類学者による第二次大
戦中および戦後の台湾研究に関する現地調査 
台湾南投県、台中市、
台南市
月日 共同研究名 参加者 活動内容 実施場所
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事業運営の総合的推進
月日 区分 参加者 活動内容 実施場所
2011年
4.5 事業の総合的推進 佐野賢治他8人 第21回学内運営委員会
神奈川大学
横浜キャンパス
4.23 事業の総合的推進 佐野賢治他14人 2011年度第1回運営委員会（通算第7回）
神奈川大学
横浜キャンパス
4.23 事業の総合的推進
参加人数
17名
第5回公開研究会
共同研究とエクスペディション―梅棹忠夫にお
ける知識編成の仕掛け―　飯田卓
神奈川大学
横浜キャンパス
7.6 事業の総合的推進 佐野賢治他12人 第22回学内運営委員会
神奈川大学
横浜キャンパス
9.13 事業の総合的推進 佐野賢治他12人 第23回学内運営委員会
神奈川大学
横浜キャンパス
9.24 事業の総合的推進 佐野賢治他13人 2011年度第2回運営委員会（通算第8回）
神奈川大学
横浜キャンパス
9.24 事業の総合的推進
参加人数
35名
第6回公開研究会
「寄り合い」と朝鮮戦争―宮本常一の九学会対馬
調査をめぐって―　坂野徹
神奈川大学
横浜キャンパス
10.28 ～ 10.30 事業の総合的推進 佐野賢治他1人
周防大島町東和総合センターにて
第36回日本民具学会大会に出席
山口県大島郡周
防大島町
11.16 事業の総合的推進 佐野賢治他10人 第24回学内運営委員会
神奈川大学
横浜キャンパス
12.10 事業の総合的推進 佐野賢治他10人 臨時運営委員会
神奈川大学
横浜キャンパス
12.10 ～ 12.11
国際常民文化シンポジウ
ムの開催
参加人数
延べ134名
第3回国際シンポジウム
「“カラダ”が語る人類文化―形質から文化まで―」
神奈川大学
横浜キャンパス
12.16 ～ 12.18 学術交流 前田禎彦他1人 上海海洋大学にて国際シンポジウム出席・発表 中国上海市
12.17 事業の総合的推進 佐野賢治他11人 第3回共同研究者代表者会議（1回目）
神奈川大学
横浜キャンパス
12.22 事業の総合的推進 小熊誠他8人 第3回共同研究者代表者会議（2回目）
神奈川大学
横浜キャンパス
2012年
1.18 事業の総合的推進 佐野賢治他11人 第25回学内運営委員会
神奈川大学
横浜キャンパス
2.2 事業の総合的推進 佐野賢治他13人 第26回学内運営委員会
神奈川大学
横浜キャンパス
3.9 事業の総合的推進 佐野賢治他12人 2011年度第3回運営委員会（通算第9回）
神奈川大学
横浜キャンパス
3.9 事業の総合的推進
参加人数
15名
第7回公開研究会
大学共同利用機関と共同研究―問題発見型と問
題解決型の共同研究をめぐって―　篠原徹
神奈川大学
横浜キャンパス
3.12 ～ 3.15 学術交流 佐野賢治他14名
韓国木浦大学校島嶼文化研究院、上海海洋大学
との瀬戸内海共同調査
愛媛県松山市二
神島
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活動日誌
